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Det offentlige Uld»Oplag og Uld«Vajkerie i 
Paris.
! ^ e  Fremskridt, som i de sidste Decennier ere gjorte 
i Kliroefabrikationen og den Fuldkommenhed det 
dertil brugre Muffinene har opnaaet, og hvorved 
de finere KI«rdesorler have erholdt en h idtil ukjendt 
Grad af Fuldkommenhed, saaledes ak vi i disse 
Dage have seet » Aviserne, al Klaede er i Eng­
land betalt med 7 Pd S l .  eller 28 Specier en 
A len , have udstrakt Sogningen efter de finere 
Ulosorcer og giver dem et hsiere V «rd. Jordejer­
ne have derved erholdt en stvrre Opmuntring t i l  
at tillægge a f de crdleste Faareflokke, og disse fin ­
des nu talrige paa fiere Steder i Tyvffland , 
Schweiz, Ita lie n  og Frankrige: endog ved der S o r­
te Havs Bredder vandre nu Faar, som maaffe 
give den ypperste Uld, og nedstamme fra eller ud- 
gjor en Deel af Genferborgeren, Pietets, beromre 
Hjorde. Denne, den forwdlede Faarcavls store 
Udbredelse og Vigtighed har i flere Lande gjort 
den t i l  Gjenstand for Landbrugernes UndlingS- 
syssrl, og ladet Selskaber vpstaae t i l  Faareavlens 
endnu storre Forerdling.
Ib la n d t diSse kande spiller Frankrige heri 
en stor Rolle. Ved Napoleons Krige i Spanien 
fik de spanske Faar en stsrre Udbredelse i F ran­
krig«, da store Flokke af dr adleste Stammer brag.
tes did og udbredte sig i de forstjellige Departe­
menter saavcl pa<i RegjeringcnS, som paa Priva- 
tes Eicndomnie. — Den P riis  Ulden var i ,  siod 
imidlertid ikke for Landmanden i Almindelighed 
i Forhold t i l  dens virkelige V a rd , da Fabrikan­
ten vel betalte den, men den ikke kom Prodn- 
renten tilgode. I  Lande nemlig, hvor der avles 
megen U ld , hvor ingen Uldmarked haves, og 
hvor meget Klade tilv irkes, f  Ex. i Frankrigs, 
er opstaaet en Mellemmand mellem Uldprodu- 
centen og Uldmanufacturisien, Uldhandleren, der 
afkjober hiin Ulden, sorterer og vaster den, og 
salger den igjen t i l  denne. Denne Mellemhand­
ler beregnede sig fra 20 t i l  roo pCr. Fordeel og 
denne siore Fordeel var det, som nedtrykkede den 
P riis  Landmanden erholdt for sin Uld. Da nu 
saa mange og tillige indsigtsfulde og formuende 
M and  vare blevne Eiere a f store, foradlede eller 
reent-spanske Faare-Hjorde, begyndte de at tanke 
over Uldhandelen, undersoge dens Tilstand og efter­
forske Aarsagerne t i l  dens Mangler. Det blev 
dem derved indlysende, at et M iddel maalre udfin­
des t i l  at staffe Uldhandleren en Concourence, som 
tvang ham t i l  at nedsatte sin Fordeel, stjondt det 
paa den anden Gide tillige maatte erkjendes, at 
det var af storste Vigtighed for Uldproducenterne 
og Mannfacturisterne, at der var en tredie Person, 
som vilde paatage sig at samle Uldforraad, sortere 
vg vaste den, hvilke sidste Dele Landmanden kun
sicldm selv kan gjore, og Mannfacturisten ikke altid 
forsiaaer eller v il gjore
Dette blev Oprindels-n t il det i Paris var« 
rende offentlige Uldoplag og Uldvasterie (l-'^radlir- 
leinent Nu Nej sk Ner Iriner er lsvoii jmlilic.
I  1814 fattede nemlig Pi-affekten over Sci- 
ne Departementet, Grev Chabrol, den Id e  i Fore­
ning med flere formucnde M and at bringe tildele 
i Paris el S led, hvor Landmanden, Uldhandleren 
eller Fabrikanten kunde fra Frankrigs sorskjcllige 
Departementer fremsende sin Uld t i l  Sa lg  eller 
lade den sortere og vaske. Denne Ansta lt, der 
siaaer umiddelbart under Geine Prafectcn, er ble­
ver et offentligt In s t itu t,  og har efter flere For­
andringer opnaael den Grad a f Fuldkommenhed, 
det nu har, og hvorved det virker t i l  saamegen 
Gavn for Frankrigs UldproSuclion, Uldhandel og 
Uldfabrikation.
Dcpvet er beliggende ved Seinen, og i Nær­
heden af den Botaniske Have: det foreflaaeS af 
en Directeur med en Bogholder og Kasserer. T il  
Depoet indsendes Uld saavel fransk, som fremmed, 
saavel t i l  S a lg , som t i l  Sortering, Bastning og 
S a lg  tillige, eller t il hvilken af Delene Eieren 
forlanger. Ved Uldens Ankomst erholder den sin 
egen Conto; derved aniiicrrkes Dagen den ankom, 
Ejerens N avn, Ballernes A n ta l, A rt og V-rgt. 
Heraf meddeles Eieren en Afskrift, og hvad Te-
stemmelfe han end har forordnet med Ulden, kan 
han fordre den udlever«, naar han v il.
Skal Ulden sorteres og vaskes, bliver den 
forst lagt paa et Hordestag eller et stort Bord, 
hvis Plade bestaaer a f flaflkede Grene. Her sor­
teres en Pels almindelige« i fem ril sex Dele; af 
et stort Partie Uld gjsres derimod ofre, efter U l­
dens Beskaffenhed, fiorcen t il sexren Dele. E r S o r­
teringen (le rrlaxe) frrrd ig, begynder Vaffningen. 
I  Seinen ligger t il det Aiemed en stor Pram 
med D«k, hvorpaa staaer flere indmurede Kjedleri 
ved Siden a f disse ere store Kar. M id t i Pram ­
men er et SlagS Kahyt for Opsynsmanden. 
LangS med Siderne a f Prammen og ved Vand­
gangen er en Flaade, hvori sidder endeel Tonder, 
og i enhver af disse staaer en Arbejder, som skyller 
den vaflede Uld. Hver Skyller har en Vidjekurv 
foran sig, i Seinen, og beftrstet ved Flaaden. —  
Forske Gang Uldvaskningen begynder, fyldes Kjed- 
lerne med Urin, som koges; er dette fleet, h«ldes 
Urinen i  Karrene ved Kjedlerne, og Ulven, som 
kastes deri, vaskes nu i den varme U rin , ved at 
omrores med Stokke. Denne Vafln ing varer kor­
tere eller lamgere Tid efter UldcnS forfljellige Be­
skaffenhed. Naar Urinvaskningen er focrdig, soetteS 
en Kurv over Kjedlerne, og Uloen kastes op i den, 
for at Urinen kan afdryppe og nedskyde i Kjcdler« 
n r; thi det er kun forste Gang at fr i f f  Urin bru­
ges: siden opvarmes den engang brugte, med Und-
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raqelse af den Tilsatning, som Fordampningen og 
Spildinqen gjor nodvendig.
Den afdryppede Uld bringes nu t il Skyllerne, 
som staae i de ovenomtalte Tonder i Flaaden og 
disse kaste den i Kurven, de have for sig, og skylle 
den i Seinen.
E r Ulden reen nok, danne Skyllerne Bund­
ter af den, som de lagge paa Flaaden, hvorfra 
tvende Karle tage dem, for i en Kurv at bare dem 
t i l  Torrestedet, der om Sommeren er den frie 
M ark , om Vinteren en Torrestue, hvori der ere 
mange Hylder a f flakkede Grene, den ene over 
den anden; kunstig Danne bruges ikke. Naar 
Ulden er to rre t, bringes den t il Fruentimmere, 
som noie efterser den, og afplukke det, ver kan 
vare undgaaet Sortererne« Opmarksomhed. Den 
Uld, som sidder ved Halsen, er sadvanligen meest 
blandet med fremmede Dele, hvilket kommer a f 
Foderet. For at stille diSs« fra Ulden, kastes den 
i  en V u lf ,  paa hviS Axel sidder lange Trakjappe. 
Paa denne Maade renses Ulden fuldkommen og 
nu er den faring for Handelen.
Ved Depoet modtages og Faare- vg Lamme­
sk in d  med Uld paa, for a l denne kan blive afta­
get. T il  dette Hiemed blandes Kalk og Traaffe 
sammen, og dermed belagges Kjodsiden. S k in ­
det flaaeS derpaa sammen, og bliver saaledes hen- 
liggende nogle Timer, sadvanligen i fire ; herved 
bliver Ulden saa los , at ben letteligen lader sig
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afplukke med Haanden, hvilket skeer esterat S k in ­
det er lagt over en skraa D>rlik, liig  Garvernes
Skrabcbamk.
Omkostningerne med disse forstjellige Behand­
linger belobe sig omtrent t i l 6 pCt. V i l  Uldens 
Eier have, a l Depoet tillige stal salge den, skeer og 
delle, mod a l ham derfor beregnes i  pCt. for den 
Uld, som er sorteret og vasket i Depoet, eller sal­
ges, som den kommer fra  Klipningen; men 2 pCt. 
for a lt det, som allerede er vasket og som ikkun 
sendes t i l  Oplag.
I  Depoet har Regjeringen ladet nedlagge 
Prover af de forstjellige Sla»-s spansk Uld, for at 
Kjoberne kunde sammenligne Uldsorterne med dis­
se; af den U ld , som sendes det t il Forhandling, 
tages ogsaa P rover, naar det vides sra hvilke 
Hjorde den kommer, thi ved saaledcs at samle 
Uldprover i en Rakke Aar kan Publikum faae 
Leilighed t i l ,  stedse at have en Oversigt af Uld- 
produktionens Tilstand i Frankrige, og iagttage, 
hvorvidt en ellc, anden Hjord er i fremskridende 
Forcrdling, Stillestaaen eller Aftagende.
Foruden at Depoet besorger Ulden sorteret, 
vasket og forhandlet, betragtes det tillige, som et 
M iddelpunkt, hvorom a lt, hvad der angaaer Faa- 
reavlen, dreier sig. Hvo som onster det, underret, 
tes hver Maaned a f Directcuren om Uldpriserne, 
om hvad der betales for de forstjellige S lags
Faar, han meddeler enhver Raad om HjordeneS 
Pleie og Behandling m. m.
Dette In s titu t har allerede stiftet overmande 
megen Nytte og dets Nytte stiger dagligen. Der 
har bidraget t i l  at Uldprvducenterne finde det mere 
lonnende at lagge V ind  paa deres Hjordes For­
adling, hvorved denne allerede vigtige Gjenstand, 
bliver saa meget vigtigere; den har givet Fabri­
kanten Le,lighed til, t i l alle Tider at fo rsyne  sig i 
sinaa og store Partier, med hvad GlagS Uld han 
behovcr. I  Lande, som mangle en saadan In d ­
retning, maa en Fabrikant vente, ved at kjobe et 
P a rti U ld , deri at finde den a f forskjcllig Beskaf- 
fenhed, hvoraf meget, ofte ikke er tjenlig t i l  hans 
Fabrikation, og hvorved igjen de tilvirkede Toier 
blive kostbarere og mindre gode, end de i modsat 
T ilfa lde  vilde have blevet. — Ved det at Arbej­
derne, som ere i Depoel, have i flere Aar ene syS« 
selsat sig med de heri forekommende Forretninger, 
have de derved erhvervet sig saadan Fardighed, at de 
fleste store Uldhandlere i Frankrige nu sende deres 
Uld h e r t il, alene for at sorteres og vaskes, da de 
selv ikke kunde gjore det saa fuldkomment og t i l ­
lige saa billigt. Aarligen er derfor og det Qvan- 
tun, U ld , som bringes t i l  Depvet, tiltaget, og 
dei belober sig nu t i l  flere M illioner FraukerS 
Vardie. D a Depoet er herved blevet Hovedop- 
lagstedet for Uld i Frankrige, soge Uldkjoberne alle-
tider hertil, og derved blive Uldsalgerne saameget 
sikkrere og hurtigere cif med dereS Uld. D et at 
Depott staaer under RegjeringenS Garantie, giver 
Uldscrlgerne sikkerhed for hvad de betror det , og 
at Uldens Behandling skeer omhyggelige«, og Sal« 
ger redeligt, derfor er detS Tilvarelse Borgen; thi, 
i hvilken som helst af Delene der skete en Fors-iu. 
melse, kom der i M iskred it, Ulden sendres det 
ikke mere, og det Hele ophorre derved af sig selv.
.Naar v i betragte, hvvrmange S trikn inge r i 
Danm ark, der ere fortrinligen skikkede t il Faare. 
avl, og naar v i tillige see, hvor lider indbringende 
denne Gjenstand er for de fleste Landmand, istedet- 
for ar den kunde, som i nogle andre Lande vare 
deres vigtigste Indragrskilde, endog i Tidspunkter, 
som ere mindre ugunstige for Kornproduktionen, 
end de nuvarrnde, maa man med Ret forundres. 
Ved at underssge Aarsagerne hertil, findes, iblandt 
andre, den, ar Landmanden ikke veed at sortere og 
vaffe sin Uld, og, om han og vidst« det, vilde det, 
med Hensyn kil del lidet Qvanlum han i Almin« 
delighed kan have, ikke lonne stg: herril kommer 
og, at han for den foradlede Uld ikke allelider 
vpnaaer denS virkelige D rrd . Der vilde airsaa 
vare er magkigk Fremstod n l en bedre FaareavIS Ud» 
bredelse i Danmark, naar der fremstod en den oven« 
beskrevne noget lignende Indretning, og at tilveir« 
bringe en saasan, bliver,Itroer M , ^n uundgaaelig
Rrdvtndighed. Udforelsen herak maatte maaske 
rigtigst staae i Forbindelse mes mere tirekte Be» 
strrdelser for staareavlens fo rad ling  i Alminde« 
lighed, og, hvorledes dette kan ffee, og Korstag t i l  
Iværksatte«sen stat blive Genstanden for en an« 
den Afhandling.
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